













㸰㸬◊✲ᑐ㇟  㸸ᖹᡂ 11 ᖺࠊA ⑓㝔࡟ࠊ་⒪ಖㆤධ㝔࡜࡞ࡗࡓ᭱㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖࡢ 30 ௦⏨ᛶS Ặ㸦⢭⚄ᖺ㱋㸸




㸱㸬೔⌮ⓗ㓄៖ 㸸ᙜヱ⑓㝔ࡢ೔⌮ᑂᰝጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓࡓࠋࡉࡽ࡟ᑐ㇟⪅ࡣ᭱㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖࡢࡓࡵࠊ࣮࢟ࣃ  ࣮





㸯ᮇ㸸ᖹᡂ 11 ᖺ~ᖹᡂ 28 ᖺ 10 ᭶㸸⾜ື㞀ᐖࡀ࠶ࡾ┳ㆤࢣ࢔ࡀᅔ㞴࡞Ⅽࠊ㝸㞳࡜ᣊ᮰࡟ࡼࡿ⾜ືไ㝈ࢆ⧞ࡾ㏉
ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 






ࡢ⾜ືࡢព࿡ࢆ᥈ࡾࠊኌ᥃ࡅ࡜ぢᏲࡾࢆ᰿Ẽᙉࡃ⾜ࡗࡓ᭱ࠋ ⤊ⓗ࡟ࡣࠊ6 ᭶ 28 ᪥ 11 ᫬ࡼࡾ㛤ᨺ࡛㐣ࡈࡋࠊ 
6 ᭶ 30 ᪥ 9 ᫬ 30 ศࠊ㝸㞳ゎ㝖࡜࡞ࡗࡓࠋ 
㸲ᮇ㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥௨㝆㸸⾜ືไ㝈ゎ㝖࡜࡞ࡾࠊ⤊᪥௚ࡢᝈ⪅࡜㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ᤼ 
ἥᚋࡢ୙₩⾜Ⅽࡣῶᑡࡋࠊ㣗஦᫬ࡢᣊࡾ⾜Ⅽࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋᭀຊ࡟ッ࠼ࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࠕ࠾Ⲕ ࠖࠕ᭹ ࠖࠕ㒊 
ᒇࠖ➼ࡢ༢ㄒ࡛ࠊ⮬㌟ࡢせồࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ϫ㸬⤖ㄽ
⾜ື㞀ᐖ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⾜ືไ㝈ࡋ࠿ᑐฎἲࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ᛮ⪃ࢆ㌿᥮ࡋࠊ⾜ື㞀ᐖࢆၥ㢟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊࡑࡢ⾜ືࡢព࿡ࢆ⪃࠼ࠊಶᛶ࡜ᤊ࠼࡚┳ㆤࢣ࢔ࢆᐇ㊶ࡋࡓࠋ⤖ᯝࠊᝈ⪅ࡢ⾜ື࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌࠊᭀຊ࡟
ッ࠼ࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ⮬㌟ࡢせồࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᝈ⪅࡜ࡢពᛮ␯㏻ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ⾜ື㞀
ᐖࡢ࠶ࡿᝈ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡢ⾜ືไ㝈ࡣࠊࡑࡢᝈ⪅ࡢ QOL ࢆⴭࡋࡃపୗࡉࡏࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊே㛫࡜ࡋ࡚ࡢᑛ
ཝࡶᦆ࡞ࢃࢀࡿせᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
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